



　1958 年 8 月、文部科学省によって学校教育法施行
規則が改正され、教育課程に「道徳の時間」が特設
された。また、これまで教科ではなかった「道徳の時
間」が平成 29 年 3 月に告示された学習指導要領（以下、
『新学習指導要領』）では、「特別の教科　道徳」になり、
教科化された。












































The way of moral education lessons with role - play to give an incentive 
for ego - involvement
研究報告・ノート









































































































































































































































様の方法で調べている。それによれば、1961 年 5 月

































































は 30 人規模のクラスで、F 小学校第 4 学年のうち全
3 クラスを対象とすることにした。（以下、クラス名
は実際の名称とは異なる。）なおここでは、最も変化
のあった 2 組と 3 組の比較を行う。F 小学校第 4 学年
の計 82 名のうち、本稿で扱う対象者の 2 組と 3 組は、
55 名であった。授業は週に１度、計 8 回の授業を行っ
た。なお、筆者は 2020 年 8 月 19 日から 9 月 15 日ま
での 4 週間、同学年で実習生として関わっており、そ
の間に行った授業を取り上げた。
4. 2.  授業の構想
4. 2. 1.  教材について
　3 クラスで異なった指導法を用いて授業をするた










































































4. 3.  検証方法










　質問項目の 1 ～ 5 の回答結果は、「とてもそう思う」
を 4 点、「そう思う」を 3 点、「あまりそうは思わない」
を 2 点、「そうは思わない」を 1 点に設定した。設定
した項目の信頼性を確かめるため、α係数を算出した
ところ、2 組がα =0.84、3 組がα =0.85 となり十分な
信頼性であると考えられる。項目 3 は役割演技を用い
た時のみに使用した。























































人 割合 人 割合
とてもそう思う 12 （48%） 12 (44%）
そう思う 9 （36%） 9 (33%)
あまりそうは思わない 4 （16%） 3 (11%)
そうは思わない 0 （0%） 3 (11%)
計 25 27
評価 2組（有） 3組（無）
人 割合 人 割合
とてもそう思う 9 (35%） 10 (40%)
そう思う 16 (62%） 10 (40%)
あまりそうは思わない 0 (0%） 2 (8%)





表 3　「遠足の朝」における質問項目 2 に関する児童
の自己評価の結果














たときの自由記述でも C6 や C8 のように「勇気を出
そうと思った」や「自信をもって言いたいと思いまし
た」など、これからの自分の生活について考えている





























































































の C7 や C8 の発言は「来てくれてよかった」や「気
にしているのかな」という登場人物の言葉についての








































































































































































図 15　2 組、3 組の担当教諭へのアンケートの回答
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